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O tamanho efetivo populacional de uma coleção de germoplasma de Jacaranda 
cuspidifolia foi estimado considerando a taxa de sobrevivência atual do teste em relação 
sobrevivência completa. A coleção é composta por sementes de polinização aberta de 
30 árvores matrizes da região de Ilha Solteira-SP.  O teste de progênies foi instalado em 
1996 no município de Selvíria-MS. O delineamento experimental foi de blocos 
completos casualizados, com 30 tratamentos (progênies), 10 repetições, 10 plantas por 
parcela, no espaçamento de 3 x 3 m,  em plantio alternado com progênies de Astronium 
fraxinifolium Schott de duas procedências, Selvíria-MS e Ilha Solteira-SP. A taxa  de 
sobrevivência da população foi de 70%, aos 18 anos após o plantio, e o tamanho efetivo 
populacional (Ne) de 113. O Ne ideal para avançar com ciclos de melhoramento e para 
conservação ex situ é em torno de 50 e 150, respectivamente.  Portanto, essa população 
de J. cuspidifolia apresenta base genética satisfatória para melhoramento da espécie e 
com a probabilidade de acessos a alelos favoráveis ao longo dos ciclos de seleção, assim 
como um bom potencial genético para conservação e coleta de sementes.  
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